




JlJC4: trimestre, , , , _Una pelet,
FtuJra: semestre., , , .!'lSO «
Se publica los' Jueve.
El verano trae para todos no aD"
oaoLo embriagador; e9 portador de la
alegría, del blenest.ar, El oielo. limpio,
ra,HO., b~illHnte, DOl! oOIDl:lliJa un rego-
OIJO 11Itlmo, grande, El calor quid. '.nos alunorlza UD poco durante el día,
pero en oamblo reoibimos l. nooba
•••
INSTANTANEA
nojar la carabina, la pistola y el
13 nza bom baso
En lerreno" especiales, los slosS-
trupps eslan (recuenlemenle pjer-
citados:
1,° En ¡}lacar una trinchera ene-
m1A:3,
2.° En alrave5ar a lravés de nu-
merosas lineas de trincheras,
3,° En ejecutar contraala~ues,
4,° El hace!' la limpieza tle trin-
cheras.
5,° En combalir desde las <irne-
lralldnras y tl<,sde los fortines,
6.° El respondel' a un Conlra-
alaque enemigo.
1::1 empleo de los destacamentos'
de asalLo flarece generalizarse ca-
tia dJa mili, ~e ,les utiliza bien I,a-
ro f'jcCUl31' raplda yenérgicamenLe
golpes, de marlO el.) los que la sur-
presa jlleg~ 1'1, principal papel, ya
~aril COntrillUlr a los alaques rea·
I1zfldos por olras lropas. En esle
caso, se les emplea en unidades
con:1'tíluidas para tom~r un punlo
que parecill ~~ertel1lcntc organiza-
tlo o por metilo de pequeños "'fU-
pos repartidos enLre las IlIJld;des
de in(anlerí:l que ellos mismos
~Iljall yenLrrnan.
Los sturbalaillons v los ssurn-
k'Jlnpa¡;!;nies nn qued:l~n jamás den·
lro tl~ la.s Lrillchera); generalmen-
te eslall IIlstalados a relaO'uardia eno
los c~mpos, dontle se enlrenan, y
al mismo tiempo son utilizddos pa~
ra f'nsei'lar la iostruccilin practica
il las Irol):lS de i,ifanterHI cuando
s(' sospecha un ataque a las lrin-
cheras o cuando !oe aproxima un
combdtt'.
,'1~ se puede lle~ar la ¡mpor-
laflCla de los destac:lmenlos de
3"lalLo, Mienlras los (rancese des-
conocicroll su organización, los
stosS(rupp3 llegaron :1 ser formida-
hit':> t'!emenlns agresivos, Pero
de:;de el l~lOmcnto en que se salle
a p~lIJlO fijO en lo que consistell,
Sil lI11port<J/lcia tlecae mucho, toda
vez Ilut: ¡)oscyelldo las eausas es
f:leil cvitar los efectos,
CARLOS ilOTA
do:> oficiales de los aliados vienen
hablando del empleo, por los :lle-
malles, de destac3menlOs de asal-
lOS. L:l prensa uo sabía COIl preci.
silin en '1ue consistían estos uesw·
camentos, Por fin, «Le Tcmp~»)
nos d~, en Ullú tle sus últimos Illl-
mero~, detalles concretos acerca
tle ellos.
Lns deslacamentos de asalto son
Vt'rdatlp.ras lropas especiales, eOfll-
pU Psla5 de elementos esco¡:;iJos,
~II(' los alemanes desigrH)rI hajo el
uornhre genérico ue «slo5slr1Ipps»,




La composición de los 51055-
lrllrpS plIrerc sel' aClUallllellle
muy variable. En ciertos ejércilos
lJay lIlIO o dos stl'urnballdllons,
que constiluyen ol'ganismos muy
importantes. Cada uno de ellos
est·¡ formado por siele ti ocho como
pañías y se de~compone del si-
gJif'/lte 110tlO: lres ° cualro com-
paliias de a.)a!lo (:Hru mkompa'nies).
una compañia de amelra~ladoras,
olra morleros de cam¡):lña, olra
de lanzabomba:. y una batl"ri,1 de
asalto de "- C<liHIIICS de 57 () dc 37.
l En olros f'jcrcilos solo Il:iY unasturmkumpagnie por tlivi,jtlll.
Esas SturmkompaglJies compl'clI-
del! lIumerOSlIs pelolones (~turm-
zu~, y e3t311 ~nrmadh por :Julda-
dos especial iSlas: graniHJeros, (usi
Iero~-a Illt' ll'al ¡ad ores, 1an la-bo Ill-
Iba3 \' aVisadores.~iu perJuiei'l:'l de los g-rallos dis-
ciplinarius Uf' la divi)ión, f,l co-
m,l/Hlanle goza de CiCI'\05 pl'ivile-
Mios parn ((lIllar illici:llivas y (lr~a­
oizar los dt'stac,1 lientos ligero:, de
slO:):HruIlP": estos suelen hacerse
en pclOlOllCS (sttlrnZtl~) o eu sim-
ples escuaura'E (slurrngrupps.)
En lodos eslos desl3camelltos,
lanto las clases como los soldados
son escl'upulosamelltc escogidus,
Los hombres que los forman han
de ser jóvenes viO"orosos, )' solte-
I'OS o casadll'; sin 7lijos, Su inslruc-
cíon comprende la cosel-HUlza dc
las arlllas especiall's, elc, ESÜlrl es~
I'ccialmenle enlrellatJos en el lall-
zamienlO de las gralJadas alcma-
lI:JS )' extranjeras y en el paso de
los lilas tI¡vel'SUS OUSl;ICU!OS ~ue
puedell tllcOnlr31'se f'1I las posi-
ciune' dt'fell~i\';;s_ Se les CII~I'lb ;¡
ti '¡fuir la ... aJalltbl'¡lIia, pOI' ml'dio
de c;zllas y de t'xllllI'¡l'o~ y a Ola-
= r
AnDllcio. y comuniCldo. ~ pre.
cios cooyeaeioa,,!el.
No se devael't'en origio.lea ni
se publlc.1rá ninguno que De e'.~
ftrmado.
PUNTO DE SUSCRIPCION
1:"1)EP :~NDIEN T E l-g""~oll_~=~=~C~a~lI~e~M~a,;Y;"o~r,;,'~n~ú~m=,~32:;;,:",;;[m;;,:;p,;,re:;;R;,;';:;a
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Alrededor de la Guerra
S¡¡ll l.. idru y Asociaciún Je labr3-
llores d,: ZaI'3¡:roza, .'Slflll(l" l'lrn-
bil'n rrprest"nLados Ins Pósitos, a
IlIs quP h, Il('~ado la hura de la
li~lIil1aciól: deliniliva, !):I';¡Indo :J
ser 3ltnini'ilrados por la Caja ccn,
Lra\. cnll lo eu:d 1it' illtlp'p"til'lIcia-
r:ln de la intluf'f1cia [Jolilica
ErI e:Jla org-anizílC'i('lII agraria,
lanto ell la parle s(leial cornil ll'C-
lIica v (ilcnlt3tiva. :if' modifica b
('Orl'l'ilIH'iún tlfol Cnllill':io Sllpel'iol'
dl~ FOI\lf'nlO, I.os. COrlSf'jols prch in,
ciale:-:,:-fl I'cullir:"JlI Ju:, ,·el'es al
a110,
11<1\' bastantes reeUl'SOS COl1 1,1
•
pl'P.SUptH':'\O actuid. Nll GI'CO flllt"
Ilcl~,,:,ite Cil1la IU'f'SUpllrsto prOVIIJ "
cíal 11l~':' de 50_000 pl~s('las, El
cnmplemenlo. har que pl"uirselo
al a~l'ictlllorl ~1I(' v~:'a como ~('
aumil1btl'iln \' dislrilJlIVl'1I Ir.>s rl'_
l'llrsos en Sil 'provineia: y que no
teudra IIccesi'lad de vcnir' a Ma
drid y \'olver 11If'~o fI :JU pueblo.
ESI:l labor', es dI" "ducaciólI, lIav
que In!.!rar flllí' rl hij() tlel aA:ricul.
tOI', lal)fl~ 1·1 campo CJIIC hf'I'l'l!art'
tll' S\I padl'l', ~ l':>LO ,,(' COIISP~lIir!l,
:Jiu tluJa !>i ~e tia la dp!Jida I'n~I'­
il:Hlz:l ti la clase a~rlCol3,
Pienso rOllvertir f'1l escllelas las
Grallj:l3 ,\j!ricnlas qlH' 110 han lit"-
eho nada hasla ahol';1 ~ Ilara com-
plel.lr esla ohl'<: dt' t1i\'lIl~al'iúlI
ciclllÍfico-a¡rricnla, ~(' l'reM,ln c;i,
¡etlra..; :lmhuhlllLes flue 1'('COrrall
lo:; pueulo.:, c:<oparciclIllIl f'n:'leúan-
zaL
Adell1il~, ha)' (JlIl' hacer que
fUlIcionen 10$ 11Ihol'aIUl'i·)...· a¡:rriclI
las, E~ws IfI!Jnraltlri>l:O; ,e l'rC¡II'OIl
'~ualltln yo fui tiirf'('lor g'f'IIl'ral y
eu al~t1IIOS todavia hay que dcsem,
halar f'1 lIlat<'l'ia1.
Pro'-l'ctl) a~irnislllo inslalar Utl
gran cel~lro tit' in\l'sli~aciáll, qUI~
pl'OIUlldlcf' ('11 la" ramas de 1:1 B:u:
lcriolo¡:ria, PalOlo~ia y Qllimica,
11 vizconde de Eza 113 dispueslo
que se ll·aZp. tln lIlapa de Espaila,
erl el ~lIe eSlcli tielf'rmin:ldos los
saltos de a~ua construidos, cu
COllSll'lIcción y 105 pl'oyecLados,







l1:n fllWOI' 'tll [~\I S "dtcll.t~s
A!lrrlcolu
Labor de nuestro ministro de Foment-o
El mini"tro de. FHIIlt'IlW, al rc-
(,¡bil' a los prriodista~, ha m~ll.if\'s­
tallu que ha clltl'c::;3do al mllll?l~o
de lIacierllla el proyeclo ti,... crcd¡-
[O 3'~I'íc(lla 'ti ha didlO, Yo tt'llia
n 1 ~ .'
el COl1\prOmbO, corlm~g'o rlllslllt~,
<.Il\ qllP alllf'S de c~lII!plll'SI' el pl'l.
mel' i11f'S dcser 1l11ll1Sll'O ('slllnCI'<.I
IIllill1,ldo este proyeclO. ,
)li labor llle In sido IIlUY rOlcll,
pOI'que es tellla ÚSI: al ~Ile conce-
di [atila impornlllcla pnl'qllt' lo le-
r1ía muy e1ituditldo, Y ;11111 expul's·
tas idl'as sobre 511 df'sarrollu en
IHlhlicucioll('S y libros,
En 31'I'icullura, la l'édllla IIU es
el ilOml~re S;tlO la clltidad, Por
eSIl la ba!i~ tiC' loda UlcjOI';¡ ha di'
sp..'la a::;l'lIpación, vrrmal prime-
ro, provinci<tl liesllUé.:', I'f'giollal
mas tarde, hasta (ol'milr la red
~wraria del pai~, .\iin la cllal 110 sa-
b7-ia )'0 ser minislro tlr Fumenlo,
Pór 'eso ha de (Olllf'lltarse 1"11
prinl{'r lérllliuo el C3111filU, tle
t!lJ'rulJación In ellal SI' t'IHlSI~lJe
o ' , " 'por la crpacilin de S,II11 lcalos a~:l-
colas fundado.. ;!r;lclas a la al;ln'a
l)rOrll,h'<llltlJ Jt' la ,\CCiIÚI caLólico
a~rarla.
El crédiltl il~ri~(\la ~tle se pro-
vecla cSlabl('cpr es fU ah:,,, IHlrecl·
¡lo a la forllla en qllc fUIIl'HJll:J en
Prusia,
Hay (JUt' educa.- hallcarja'nenle
al 3"ricuhor pal';! ~ue se at~t1sturn­
iJre~1 la' innt'xibilidali del \'t'llci-
mienlo v dt'1 inlercs del diuero al
precio c'orrienle, ~úlo así se pntlr,1
cOUSt'~l!ir el f'sl:'tbll'eimicIlLO y f1ln-
cillnanllelltn del cn;ditu a~ricola,
qur ha de sel' tina operacioll \'0-
rnercial \' 110 tilla limuslI:l,, , ,
La Caja celllr21, cuya or¡:rarllza-
ción esl:1 inspirilda Cl! la del Ball-
ca de erédiLO tle 1-'I'lI~ia, tl'lldra tlrl
capiwl inicial dI' 10 rnillorlf':; de
peselas, descm bol:S.ada,s al rrinc!"
pio la mitad. No COllVlrne rn:ls di-
n~ro, por la índole JI' las opera-
Ciones,
El Banco ya ciHldo, comenzo
con 5,000.000 de mal'COS y ya
opel'a cun 150.000,000,
Efl la Cuja cf'rltral halH'il rerre-
selltalllt'S tlel E~larlo v de lll:'l Ban-
cos IJri\'ilegiados, así com? lamlJipll
dr las elltitiatirs IWIIC;ll'la~, lal"'s 1
~'nn'n ('J B:lllt'O .11' 1."1'111 XIII,
,\.:'lll'i:l"1"11l ltl' !!all:IlI('l'os di') H"i-
II!', IU:JlÍllIlu ,\¡;rlcl,lil G.llill.llJ tJI'
LA UNION
veterinario de la villa. el onal, previo
juramento de dalempaaar a oonoienoia
8U oometido pan a praotioar el miemo
Presentan una vaoa 1t.1I del valle de
Baretaus a~ada por 188 aeta8 en 81 mo-
gón dlvieionario, donde 8ufre el reco·
naCimiento y lIi es declarada bnena le
eutreg. 11 1011 repreeeutantell de luba.
I'resent.ada ignalmente la segunda va-
oa y reconoOlda como buena, &e entre-
ga a los de Garde. R"conocida la ter-
oera es eotregada a nno de loe repre·
Ilentantee de 1118 do& otoraB villas Ahn-
ra bien, ei una de ella. ee deolarada
defectuOIll por edad o no ur del mis-
mo pelaje cornaje y delltlje 'que 1,,1
otr88, e& rechazada, quedando obliga-
dos 108 del valle de Baretans a pre·
dIIntar otra ea el plazo de veinticua-
tro hOra8 en la plaza de haba, la oual
8erá cempletamente igoal a las ante-
rlorell.
En8eguida prooeden 108 represen-
tantee de loe doa valles a realizar IC8
nombramientoll de goardas-jurildoe
para la defenu, cnidado y con8erva-
nlón de 11.1I yerbse y agual de 108 tér-
. lIdnos lIamadoll Ernn y Leja,. Dnm-
brantin 1011 del aonoal onatro Indivi-
duo& de &n valle y otr08 OUatro del
8nyo 108 de Barl."tana. El alcalde de
le8ba reoibejuramento a los de 110 V8'
lIe y el de Ereta a 101 de Baretans, cn-
yos guarda& 8e comprometen I Cum-
plir con sn obligaoióu, realiuado los
prendamiento. y denuncia. que ocn-
rran en dichoe terrenos aiempre qne
enonentren g3nadolJ ajenol como lol!'
de Francia en jurisdioción de Ellpafia
y vioeversa 'en la torma conVenida en
1011 paot08 sin qU& hnbiera malos tra-
tOI para 108 pastoOle8 y ganado8 "1 ain
faltar en lo más mínimo. Acto eegoido
el alcalde de haba previene a los guar-
das jurados lIJue si 108 contraventores
no daban sat.isfaooión ~D 108 prenda-
mient08 y denonoia8 que 88 bioie8en
él le9 oitará a la Audiencia qne en el
mismo lugar debe tenerse al afio 8i-
guiente. Deepué8 8e da la voz de an-
dienoia públloa y en t'Ha 8e oyeu y de-
oiden las denuucias que- fueron .hecb&ll
durante el afio, con lo cual termiua el
aoto.
La tradioión atribnye e8te becho &
la hi&toria siguiente: Se cree que los
oimbrOIl penetraron en el Vlille Ronod
gniadol! por los Baretoone& al0lándolo
torio, pero lo! ronoalelle8 los derrota-
ron y para baeer la paz le. ea:ljiercn
un tribut.o anual que oon8istia en oua-
tro oaballo. oon las ouatro extremida-
des blanoas Se olvidó la oostumbre
del triboto y en 1;)73, Pedro Carrica,
vecino de lub. y Plerre ~ansoler del
Baretón, mllorchllron oierto día a abre-
var &US gc.nl1dos en uua fU'lllte lIituada
en la 9-i vllloria del lado de Espilfia; &e
trab8ron de p81abrl.ll 80bre quien de·
biera .brenr primero y de la8 pala-
bra8 pa~lIron a 118 obra~; Carrica mató
a Sao80ler. LO! parieo~el del muerto
armllron la guerra a loe de haba y a
la mujer de Carrioa que ea taba en oin-
La la mataron y le abriera&. el vientre
y oon loe inte8tino,) de la madre 001-
guon el bijo de un hay•. L08 parieu'
tes de Oarrioa penetraron en el valle
de Baretanll y mataron a la de Satleo-
ler, a oausa de lo oual 8e deolararon la
guerra loa do& valle& y por parte del
Roncal tomaron parte en ella l•• Tilla'
de Isaba, Uiltlnroz, Uuainqui y Garde.
D. Carlos el Malo de Navarra y Don
G88tón, trataron de oortar la gnerra,
para lo onal oelebraron una conferen-
cia en An8ó &in que lograsen COII-
8eguir sn oble~, ContlOuó!t, enemis'
tad entre lo. d08 vallea exponiendo
8U& dlferenolas en ouatro Obiepo8 que
&e enoargalleu de arreglarlas, é8to.
fueron los obispos de Bayona y 010'
rOn por 101l BaretalJs y 10& de Pamplo·
n8 y Jaca por IU8 Roncalese8, deapuéll
de Varll1S reuuionell tampoco los Obl.·




q eso d'ir de oerbmto
con elmGllw, vulgo oovio,
es uo sistema muy viejo'
""::¿Oo veras? No lo sabia,
·..-Por eso yo se Iv n,viello;
y c&¡;ucheme cnatro CO~3lI
que 56rau cualro consejJs.
que la. hehljdes 3'í .
¡la \'erdad' ... (Iue no hay derecho
a q'esléo alamblcadu
por cuatro manuses d'e.ot
qne I'hacen a uno selllirse
Luis Candelas. por lo menos
- iE$te hombre es una liera!
-Yo soy . nn ababol seco.
que 00 pnedo rEl6istir
de so:> miradas el fu~go. ..
y véngase ust~ conmigo
-olvidandu a su moreuo-
a gozar de la verbena
q'estas noches soo pa eso.
¡A gozar de la verbena!
Y para que refresquemos
tengo yo un hermoso duro
que a hacer cisco estoy di,pueslo
en obstquio a iU belleza,
y por el gustazo inmenso
de qoe nos sirvol °Crispin
o bien Carlitos Echeto
Vicsnte Guarido.
El tributo de las tres vacas
En 1.. piedra de·S. Martín del.puer-
to de Larra limit.e de las[joriadicciones
d6 Blt.r6tanB, principado de Bearne y
del VI. 16 Rouc~l, lIe reUDen el día 13
de Julio de cada allo el aloalde y dipu·
t~do!i de la villa de habA y los dipu-
toadoll por las villas de Ulitarroz Uuan·
qni)" Garde, asilltiendo por la parte
trancesa del Valle de Baretane tre8 al-
oaldee que por t.urno le8 oorrespon<:a.
Se avier..n lIin preoeder Balndo ni acto
de corteala algono, pre~..ontando el al-
oalde de IS8ba a 1011 de Oaretans lIi van
diepne8toe a prestar el annal juramen-
to, a&i oomo 8i eatán oonforme8 en
oonl'ervar la paz y la armonía entre
1011 dos valles y en o~Qrgar el tributo
de las tros vao., Ignalee de d08 aaos y
lin máoula alguna. Lo& france8ea oon-
t.estan afirmativameote y aot.o lIegnido
un jurado del Valle Baretanl ooloca
Qna lanza eobada &obre la piedra di-
vi&oria de 101 d08 Valles, ouya laoz8
lleva 8tada nna cinta blanoa; otro ju·
rada del Valle Roncal en nombre de
éste pone ntra lanza que lleva una
cluta encarnada en rrnz con la lanza
de los dtl Baretanll de manera qne la
cuchilla de ell& qoeda mirando haoia
Buetanil. Una de 1011 repreaentantee
fr81\C88t'il coloca sn mano dereoha so-
bre la oruz formada por lae dOI bn-
Zll~, enslo'guldlt. coloca la <'ley a eobre la
dal de Baretans un represeutoante ron-
oalés, luego sobre etlt1l8 mll.nos pone la
lIuya uno de Buetane, colooand·, así
lIucesivamente !fUS manol derel'has
uniros lopre OttaS todo" 108 rep~el'en­
tllnr.es y lIobre todal eH., pone la en-
ya el al081de de haba que e8 el pesi-
dente del acto. l!;ste explioa a 108 fran-.
ceses en el lenguaje del pai8 la 801em-
nidad del junmento "1 a continnaoióc
pre~tan joramenr.o loa repreeentaotee
de Baretaos prometienJo goardar ar-
mcnía y paz elitre loe d..¡¡ Vallell y l.Ie
entregAr el anual homeoaje de las trel
vacas iguale9 y lin mácula, compro-
metiélldoQ8 uno'!! y otroa repre&entan-
tee a re8petar la lentennia arbitral
dlotada al efeoto el 17 de Ootobre del
afio 11:l76,En oonfirmaoión del juramen
tO pre&tado loe representantes del va-
lle de Baretaoe dicen por tr6!l veoel
liI Pax acanto Pax a"a,.t. Pax a"o,.tn
terminadas la8 ooale8 108 gaardail dt'J
valle Ronoal haoen coo 80S oarabin.e
una ealva de honor eu direooión a
Fran{)ia, levllnt.audo lal:! manos super-
puesta& v reoogiendo 1.11 lanza8 108
jurdoll. Terminlo.;1a f'lIta ceremonia el
.lcll.IJ., de l;~u.. 1l1'l11Uf. COlDO pento





coo ese garbo y meneo
J e53 alegria lan grande
q'echan 5U! ojos de foego?
,DOnde va too compoesllLJ
e~a gloria en ese cuerpo
que se paece a la VenllS
del Milo, por su ulero?
¿Sé puA acercar a nille, prenda.'
,"'e la po'; dl'cir,en serie,
que si va u!tll a la .,erbena
d'esU noche tn _Cuatro vienlos.
u,té y yo damlls el golpe
en eso del llbailoteo?»
-GrClcias Qoe auuqol! \'0,/ a 1, verbena
DO lD'h] de bltare-l {mal,
'1 o'ldull proolO, pelmazo,
que ahi espero> mi mOlenlJ.
- ¿{lero no s:lbe USlé, negra,
¡A LA VERBENAI
que también tienen tlp08 d~ zorupe-
tot!. Probablemente, serí. competenti-
lIimo en asuntos burBátlles. Quizi. él
pndien c1ecirnoll donde 1108 oambia-
ríAn 00:>1 ventlljosamente para n080trOB
108 diez dól8fe~ que 008 ac&ban de {n-
viar de Puerto RIOO, por Ilna collt.borllo-
ClÓIl ilterarla.
Fáml nOR sería llamAr al camarero y
preguntarle qUIen y qué ell el llenar
que tant.o Interéll 008 lu"plrllo El oa-
marero podría sacarn08 de uue&tra du-
da y 8i, COUlO llo"pechamoll, &quel ef'-
Oor e8 banquero, hombre de negoci08
o l\gente de oambio y bolllllo, eegura-
m~nte nos informaría, atento, de lAS
condiciones en que ~I CrédIto Lionel
acepta 101 dól8re&, y de lal cOn<t1cio·
ues en que loe toma 1", calla de aamblo
que h81 en la Puerta del Sol, jooto &
la librería de Fé... Pero no Ilam8mOS
901 oamarero, vr(lfiriendo seguir, como
huta entOucell, llin saber quien ni qué
ea nuestro lIimpátioo vecino de café.
En el tranvía, todl18 la8 mallanas, a
las diez, tomo en la esql1;na de Diego
de León y Vehizquez, mon~a también
on &ellor joven, de color IIomarillo y
ojos obliouos. Loe c'loulol que acarca
de BU origen, de 8n profesióll y de Sil
pre&enoi .. en Madrid, llevo heeh~, e08
ionumerables. Dudé un momento Ili el
de&oonooido lIerla japooéll, ohino o fili-
pino; de si eería plofesor o diplomati-
cOi de &1 ten-drí" ideas fraccófilas o
germanó6Ias... Hoy he resuelto ya la
ouelltoión de nn modo absoluto; elset!or
el> uu ohille.. agregado a la Leg8món de
IIU país y eiellte simpatías hací'lo 10B
.liado&_ ¿Por qué? No lo ~é' U1ogúo
fllndamento tengo para penllar así, pe-
re a&í be peosado y de ello e6toy oeo-
venoido SI alguieo, ~uri090 oomo yo,
me preguntase lli (onooía al oaballero
amarillo,oontelltatÍ8; "Si, e& un diplo-
mático obino, 8eoretario de la EmbajA-
da. Vino a Espana haoe ouatro allos,
e8 eoltero. Foma mnobo Va al café da
Levanta de Tea en cuando. No " gus-
ta las obras de Unamnno. A l&ll diez y
OlJarto tiene que eatar en la ofloina,
y &ale a la8 dooe y media, n y me
queJaría tan fre8co. Sin perjuicio de
que llegue nn dia, ono de e"o" diae qo~
pareoe beoho pan h. oasualidad y la
sorpresa, y cualquier amigo me pre-
sente al lleflor de ojos obllcno& y color
amarillo y resolte qne ni ell japonés,
ni dlplomár.ico, ni n8da, SiDO un alm-
pie mortal. naCIdo en la cabeoera del
Rastro, con la mirada un poco más
tr8vie88 que loe demáll, y OOn une &fec-
oión hepatica q:;.e ee JI. que prodnce la
amarillez.
Pero mientras e9te desenlace lIega-
si llega-yo geguiré firme en mis tre-
C(l, haciendo cáloul08 aoerotl. ne la pro-
bablemente du&tre perllonalidad del
eminente diplomátioo japoo'!, que co-
mo I.Odos 101l familiuell desconooidos,
me es 8impátioo, me atrae y a qOlen,
de bUBoa gaoa, ofreoería un pit.illo lio
&aber siquiera lIi fuma ..
EL CONOCIDO DE VISTA
con gran regoOljo, al disfrutar de en
temperutlu tllon agrad.ble de lae no-
ches úe venno. Por el verano todOI!
somos noetá.wbulo!'l; viejos y jóvene~,
hOUlbre~ 'i mujeres, todoll ealirnos en
busoll. de esa atrecillo coofortll,nte. tI-
bio. fre"ca. que ac&ricia Doestros rool-
:'ro~ Huimos de 1011 IO:lales cerrados
dondfi el bochorno U06 l>hrulDlIo. Nuei-
tros vestid,}! lIgeros OOil permheu
cierta soltura en uueJitros movimieu-
tos La mujer 88 DOS prell8nU mas 811-
cantadora, y la sed d~ tunar pretende
ahogarON; por 8S0 tenemos que beber
en lit fuente del amur P&U cOllsolar
eSA p8~uena cootruillciad durante la
estación de la alegria y de la dioha.
COlQO la ll&t.uralf'u, el olima, todo. se
DOi! presenta cou el viso sogestlvo de
h. feliCIdad; por 980 Dosotro', eg0l8t&~.
queremos a~eBorar Bl1~l~f~ccioUtHIy lu-
chamos para poseer lit. mÍ!! grande de
toda~: el amor.
Al pasar triunfal algoGa geo~il da-
miilels, f":l'ftr~A~o.. nue-lIt~os de.Beos d"
hactlrla feliz; In~lBtlmoe 1'\ S} Oll'ga, y
cuando 80IDoe atendidoi! nOi! entrega-
mos al hermoso deleite.
Es on amor de verano, apuiooado,
hermoso como la naturaleza, suave co-
mo el aireCIllo nocturno. breve como la
elltación Vl"rllnil/'g~, pero pletórico de
alegria, de [ruiClón; llega el periodo
álgido de la ilusión, y nO:J envuelve en
la hl'gemonia de la felicidad
E.I verano ell la época de los más
grandes amorel!.
Blen venidae aean eetas dllliciolll~
noohell dA verano en que las oll1eell po-
co pudiant"s ee dil!l~raen y se divierten
con lo que sos reoorsol las permitf:o,
y la juventud ee comunica mae inti-
mameut.e, didrubndo de 13S delioial
ioofableil del amor.
.. ; . A rlequÍ1¡
CRONlCA
Es mny amable conocer de vieta a
nu seflor. Sin 88ber por qué, el conocI-
do de vuu lSuele sernas simpátioo. Ig-
noramos su nombrE', ~u profellióo, tiue
costumbrE'~, IlU pl'ioologí8, si ti~ne ta-
lento o t'& un mllj.dero, III ell rioo O va
de tumoo en tumbo ecoliómicamen~f'...
y esta ignonncla ell, precillament.l', lo
..¡ue n08 iu!pira la. SIOJP8tia., aunque
no siempre, pues Be dan CIUOS en que
el exterior de una perllona nos cauu,
involuntariametl~e, invenoible r"pul-
IIlón.
CUAndo 8e ve repetida~ vt'oeil 110 una
pereoua, ataca Ill6Ulpre la curio~idad
de &liber quién el!. Pero no ponemoe
Jos medial! para averiguarlo. Parece
que e8 nni!'Uro guew mantener la cu·
riOlidad. Acaso esperarnol uua gran
deoepción y nos reSistimos a ella, por-
qU~ ha de Clt.-llBarnoe un pequefio enojo
BOU81. Hemos ido fll.mtliaridndonoe
con el dellconooiJo, ha .ta el ext.remo
de so&pechamos SIi amigoil suyot>, y
cualquier noticia desagradable que de
él re01bléramo~, serviría p8ra entrllll.e-
oerno!. NOIl oourre en ellto lo que mu-
cbaR geut.ei', uo poquit.o cobardel, que,
lIintléodoBe f'nfermll~, no se deoiden a
Vllill.lIor al médiCO, prefiriendo eegoir
en &1 duda de tí r<.almeote ell grave eu
dolenoill o el!, por el oonlratlo, pasaje·
ra V curable.
Por otra partE', lit. imaginaoión, ena·
morada de toJo lo que Ilea misterio,
~usta d" de&conooE'f la verd1.d para
dllor,¡e el plllcer de orearla í'0r ,¡í, de fi-
gurárllela, td meno&. E~te señor que 8e
lHellt .. joutO Il. nultotros en el o8fé. de-
be d" lI,;r bll.oqu"ro-deolmoll.-tií,
banquero, o ili no bt.oque~o, hombre
de ne~o,io~. T,eile can. do! iuteligl'nte,
lIueltl haeN lllimtl~o>1 ~obrtl lit. ru..~a Je




" "~I sabado 28 celebrarán las Herma·
citas de loa pobres desamparado., en la
capilla del Alilo loe siguiente. culto'i
~n hOnor de Santa Marta.
A las siete milia de comunión que ce·
lebrará el Ilmo. Sr Obispo.
¡\. las oueve misa can~ada por las.Re-
ligiosaa del establecimiento 1 urmón
que predicará Un padre escolapio. Por
la tarde dará principio el solemne trí-
sagio que 6e celebrará el 28, 29 Y ao.
lO •
Por acuerdo de la Junta de la Real
Hermandad de Santa Orollia delide el
prósimo Domio~o, 29, y todos 106 di..
felltivos halta la terminsción de 1..
faecas de 1.. eras, se celebrará a las
seie de la mall.aoa Una Misa rezada en
el Venerat.orio de la Santa, coa el 60
de que los labradores puedan con ml.1
facilidad cumplir con el precepto feati-
vo da oir Misa 'in ,epararse rouobo de
au trabajo de la8 eras.
Dichu Mi8as serán aplicadas en su.
fragio de! alma del qoe fué protector
generoao de laa obras del arliílJtico mo-
numento precitado el inligne jacetalloo,
Ilmo. Sr. D. Victoriano Manuel Biscos
(q. e. g. eJ
Dió ayer a luz uo hermoso nífto la
seilora doll.a Aodreina Bovio esposa del
administrador de E'ste semanario don
FUU6tO Abad. ·Enhorabue::.a.
Carnet de sociedad
En Comisión del servicio ba .ido d66-
tinado a mandar la Comandancia de
Gerooll el Teniente Coronel de Carabi-
oer06 D. Ignacio Barriat que tenia au
destinO eo la de Huesca, que abora la
manda interinameore O. JotéOiner, le-
gundo Jefe de la misma.
Esta ilemaoa ha sido una de laa de
m'B movimiento de viajeros.
Entre otros hemos tenido mucho gua·
lo en saludar á la señora viuda de Sa·
gasti y a 8U8 bijos; á la distinguida ae-
ft~ra DolI.a Vicenta Allustante, .,apoea
de Duelltro buen amigo Don Enrique
Alooso, capitán del Regimiecto de Oa-
licia que ban venido COIl aus hijos y IIU
hermana la seMrita ManOlitaj Ooll.a
Manueln .\fualeral, hermana de la Su-
periora del Cole~io de Santa Au, y a
D. Joaquío Ar~au, De Zaragoza
De narcelona ha regreeado el MOl
1 8r. D. Dámaso 8angorrío, Deán de
esta ~. c. Bleoveoido.
De Huelu ba llegado el iluatrado
~ tedratico Don RafaelGarcfa , BU
lell.ora doll.a Maria DUlDae.
Del balneario de T~ermas han regre-
lado nueatros buenos amig05 O Anto·
nio Poeyo Bergua y D. Franciaco Le-
ante, que en aquel elltablecimieoto ban
paiado uoa temporada.
Para Sobrón lalió la semana última
el M. l. Sr. D. Antonio Alonso, Canó.
nigo de 81ta S.r.C. y Capellán dei
limo Sr. Obii.po.
Veranean en Jaca IQS notables Iitera-
toa Magdalena S. Fueotes y D, Maouel
Beecos (Silvia Kosti) con su familia.
Deaeamosle8 grata estanoia entre oo.-
otros.
.Lt Dire~ión general de obr.. pú-
bhou ha dl.pnelllo seblar .1 dia 7 de
Agolt.o prósimo la aubaet.a para la ad·
jndicaoi'n de 111.1 obras de la 8eooióa
de Embún .í. A.ragü~ del Poerro. de la
Ollrretera 4e Jaoa .í. la de Jaoa a San-
güen.í. Becbo, en esta provin'lia, , la
qn" serviri de t.ipo la OllIJt.idad de
256.427'60 peaetas. admi~iéodl)l8 pro-
pOlicione8 hada el dia 2.
Desde la palad. semana regent.a ia
farmacia de la Sr•. Viada de Garoía,
el joven farmabéutioo O. Rafael Laque
Avila,onyas oondioioDea de o.rácter
atable y oaballeroso le granjearan le-
guramente la! aimpdotial dol públioo y
la8 mlsmal siDceru amiat.ade.. que au·
po oaptarle IIU luHeoelor ledor López
Carrascón BienVenido.
El oapitán de la primera Compaftía
de la Guardia oivil, oon re6idenoia en
elta cindad, ha lido del~ioado a ¡a
Plana Mayor del oo~"vo tercio y le
lu..titairá D. Anf.onio Romeo, exceden-
t.e eo la legund.. Región.
La bauda munioipal de eata oiudad
le ba insorit,) ofioialmente para tomar
parte In el conourso de Baodal regio·
nales organizado por Huesoa para lal
fiestas de San Loren_o.
Tova lugar el domiago la ooovoca-
da reuoióu de maes\ro. de elLe partido
80 la eaouela oaoiollal de OlftOI. Ss tn·
taroo &Bontoa de grao iolierél y ae
deltaoó, como t1o~a priocipal el eoto-
.iaamo qu8 a ~odol aoima por el flore-
cimien~o lie la InltitUClóo.
De Canfranc comunioan al leñar go-
bernador lo que a lal au~oridadel~,..ns
mitió el peón oominero eo la oatlilllll.
"El Ruso".
Diobo caminero bailó en Rionte,
térmi&o de Ail&, aa elqueleto y con
él nna cédula peraooal a oombre de
AO~ODioBelle Agaooé, D.~ul81 de Pi-




la semana última la notioia de h.. ber
fallecido viotima de desgraoiado aooi-
dent.e en Teruel, D. Antonio Lafoen~e
A.lbil, sobrino oarnal de nlleat.ro oon·
veo;oo y buen amigo D Florenoio Al-
báa, ilust.rAdo farmaoéutioo 'lo qnien uí
oomo a su familia significamos nuea-
t.ro pesar.
Contratada por el pueblo d~ U~ebo,
ba salido para amenizar las flen.8 de
.quella lúcalidlld la brillante música
del RJgimiento de Angón, de8taoado
en esta plaza.
fiestas tienen mucho de elegantes y
son muy Fimpatica8; la elegancia de la
gente bim que de hoy m8a, bata de 105
If.lones del casino, 8U centro predilpcto
de reunión y cita, y la simpatía Dal;)·
ral de la bel!eZtt y ju'!eutud que 188
anima.
Hubo U~8 nota de gusto delicado.
Todas las damas y seftOrlt88 fueroo ob-
seqUIadas coo artisLiCDB ramito! de 80-
res. Asi S8 bacen laR COS8Q.
"" "
Hao cir.culado las listaR da la compa·
ñía de Enrique Beut que debutará en rl
8al6n Va"itdadel el 8ábado 28.
Leyéndolas 008 hemos creído eubila-
meule trasladados a una población
grande coo UD teatro inmenso. Porque
realmente la temporada de zarzuela y
opera que S6 U08 ofrece, le .allJ de 1011
limites estrechos de ooeatro teatro. La
empresa bace UII to~r, de fore~e-muy
de agradecer-sio otra a8piración que la
de ponerse 8 lento CaD loa tiempma al:-
tuales Y en Jaca la .actualidad exige
mucbo; pues 68 de .er la colonia lucidí-
sima que Zaragoza, principalmente, DOS
ba enviado este aM.
Quedamos pnea en que Variedad"·
prepara un acontecioueoto artiatico
grandioso y como el arte tiene atraccio-
nes supremas, van a ser iaa noches de
teatro de grao animación.
LA UNION
Aye~ inauguró el Ca!>ioo Principal la
6erie de conciertos bailes que para la
época de verano ba cootra~ado con uu
Ilotable quinteto de Zaragoza. Brillan-
temente 8e bao iolciado estca featejol
baciendo bonor a etlos selectilim8
eQucurreucÍa que de la galantert8 de la
Juota Directiva del Centro, y de las




todos 108 adjetivos del diccionario para
p oderarlo.
En el centro del bosqne 6e instaló el
campamento: :os explloradorea tendie-
roo IUS tiendas dE' campall.a, y los de·
ma;; buscaron lat\ más froodosas haya8,
para librar6e de 101 rayos del 601 por el
jia, y de la influencia !lel rocío J.or la
noche.
L08 cuatro días que duró la estaocia
en aquellos ame!!OR riocones, se dedica·
ron a bacer alguua/,; excursiones por el
centro y al retledor del bosque, nocuro·
pliéodose el programa trazado en el
itinerario por falta material de tiem-
po, pues para v eri6carlo se necesita-
bao mós días de los que se podlao ljis-
poner.
El tiempo tué espléndido y caluroso,
y 601lmeote una noche tuvieroo uoa
peqllell.a trouada, que les interrumpió
el t1U2ftO a!g:lDoll momeo tos.
Otros mucboll detalles de la expedi-
ciÓn, qoe ocurrieron. y que seguramen·
te 8e COntará auoqoe con exageración
en las meiaa de café y terl-ultaa parti-
colares, 108 omito en ohsequio de la
brevedad, y porque fácilmente loa adi-
vinaráo todos loa Quelhan aai'3tido &; al-
guna jira campeltreen laa eatribaciooeil
del Pirineo.
Todoa 108 mucbacboll dieron pruebas
de 8U resilteoCla tisica, así como de 8U
8obr:eJad y admirable espíritu de disci-
plina, y como no podía meoos de snce-
der eu una carabana de cerca de cien
peraonas, 00 faltaron de eotre los agre-
gad08 mayores, algún ~omodJn, que
lluspiraba por el blaodo lecbo y el coo-
fort que babía. dejado 'en Sil casa.
F.I sábado por la manaoa tuvo lugar
el regreeo de ~oda la expedición a He·
cbo. El Ayuntamiento qui"o obsequiar
3 sus huéilpedes, y dispuso para todos
ellos suculenta comida, que se sirVIÓ
eo loe salones de la Coope.ativa eu me-
sas dispuestaEI para ello y presididos
todos por IU Jefe respectivo. El menú
cooeistió en 188 clásicas migas del pal8
arregladas por perSOnas pentas, y cor-
dero alado que guató extraordicaria-
mente,termlnando ClJn los po6tlesy ca·
fé, que muchos s';1stituyeroo por :a
manzanilla de estll8 mont8l1.o.s, que ya
babia n saboreado eu OZ& deilpllés de
ceoar eo noches anteriores bajo fron-
dOlJa8 bayas y alrededor de eoollr.es
bogueral.
El resto de la tarde lo pasaron en
escribir a aus familiaa y amigos, en
preparar la marcba para el día siguien'
te, y despedir.~e de las autoridades
y personad que de algún modo baJ
contribuido al mejor éxito de su viaje,
quedando agradecil1ísimos a los obse·
qUlos y atenciones que en estos días so
les bao dillpensado.
En vez deoir Mi6a aqui el domingo,
como estaba di.tpue'sto en el programa,
decidieron ir a Aosó a oirla, principal·
mt:ote por madrugar mis y eVitar las
horali de calor, y de6pués para tener
ocuión de contemplar los trajes típicos
de lIs ansotaoas.
La despedida fué tan entusiasta co-
mo el reCibimiento, baciendo todoa vo-
tos por que los explon..dores ttrmioen
felizme<lte IU viaje, y sean otll>s tao-
tos pregonero. de las bellezaa que en-




Sin el má8 peqUJlI.o incidente se rea·
lizo la excursión al bosque de Oza, ob·
jeto primordial de 108 exploradores za·
ragozanos. Se Unieron a la expedición
varias persoDas venidas expresamente
con dicbo fin, de Madrid, Zaragoza y
San Sebaltián. sin cont.ar el núcleo de
Hecbo, que les babia de lEevir de guiaa
y ciceronea. Al llegar al punto deno-
minado "el aacade~o,,, y que ea como
lit antesala de Oza, quedarvo todos en-
cantadol ante el hermoso paoorama
que Bt! preaentaba a BU VIlla, agota'J.do
HECHO
puél espoaieron SOl qaejl.8 a los reo·
torel de Baretan y 10i Abade. del
Ronoal 101 caalea le reunieron en la
moga dft S Martín sin que de ana de-
11 beracion88 reau 1tase la par:
Mia lo qoe :::'0 )JUdieron aloanzar
\odol 88tOS seftores lo oon8iguieron IOd
rú~tioo8 anso\anol', que dolidos por
lu de8graoia! de la guerra Hopusieroo
(iU armlstioio II 10i! beligerantes para
oonoertar la paz. 8e oizo la tregoll de
lima' y autorll:ados 6eil anaoLaDO~
por el Rey dE' Aragón y reunidoa lo~
apoderados de ambos valle!! OOD lIceo-
ela de au! aoberanol se otorgó eo Au-
só l. eaoritura compromipal el 12 de
Agalto de 1375 y el 16 de Septiembre
del 137ó 8e dictó llentenoill ante el no·
~ ..rio D. S_nobo Aznarez En el artí-
00106 0 de ella se ma.ndÓ a lo! de Ba-
r,eta08 onmplir el tributo de laa tre.. va·
o.! que siempre nBaron y acoatumbn-
ron y que habían de 8er pap;adal el
ooaterno díll dli'lpné.t de la fiellta de
Sept.ern fratuum. En el t.rat.ado de lí-
mite, de 1856 qoedll en toda su
foerza y vigor es~a lellt.eocia arbitral
y por el ardonl0 Ó. o del II.nÚxo 3.0 se
ratlfiea la obligaoIón cont.raida pClr el
..lle.
Dicen los Baretans qoe, 9ntigua.
mente. blbiendo intent.ado 108 ronoa-
le8elt baoer nna sntrada en tiempo de
guerra en su valle y tomando por lor-
pre" on Ing!l.r lo inollndiarC'nj los de
Bare~anl ae reunieron y encontrando
a 101 roooalesell que bobn de! Baretanl
en un lugar estreoho entre las frago!>i-
dades de la moutaila le~ loometieron
no dejando a un roooatél 000 vida.
Oelpuéil de elte golpe reOlbido por el
Valle Roncal se pUllieron medios para
el ajuate de ona paz entre los valles
veoinos y p::ora mayor seguridaJ se es-
tableOló el jQramen~o sobre las dos lan-
zas 1::0 ornz y para la reparaoióo oivil
quedaron los de Bare~aos oondiluado8
a pagar 1.. tres vaeas que eo aquellos
t.iempol ae estimaban en oieu neldoa
mirlanea oada u.na o sean las tr8!l, tres-
oientOI neldos qoeeqnivaHao al iute-
réil de loa trescient.o.sneld08morlanei-
lel debidoa por la pena que lJe aoos-
\tlmbraba Esto no parece ler oierto,
pU611 ai ea verdad qne vencieron loa de
Blletaos, e8 lógico que fuellen los que
hioielen pagar a los ron'}aleael la 000-
sigoiente indemnización.
Otroa dicen que el pago dtl 1.. tres
vaoa. el por 101 arroyol que tienen 8UI
fu(mtel en el Vlllle Roucal y oorren
por el Baretans, pudiendo los ronoale-
le, desviar lrs arroyos y dejarles lin
regadio a los de Baretaoa Eo hu Con-
ferenoias babida! en~re loa comi8iona-
d08 de 10& dOI Vt\lIes,;diloordaban so·
bre el fnndamento del pago, alegande
nnOIl que era por 101 m!:ert08 y Cltros
por las fuentes, Je todos modos, 101
arbitras dieron la lJeotencia que fuera
por lail muertes o por la8 fuent.es loa





























































































r..\ 111'0 !lEI. TOII".~, JACA
CAL mA BLkNOU~AR
se vende en los ALMACENES
dI' 1;I·tlll'llIf¡~, Y(':;u,;, Cailizos v de·




TOlla c1a::¡c de lrahajlls del :lrlr',
con ('50Wro y 3 pl'eeio~ arreglados.
~C dan prf'SllpUeSlOs lalllo p¡¡ra
Jaca corno para fuera de la loca-
lidad.
AMA.-Sellece:sita Ulla paracriareo
calla de los padres del niño, Oirigiree
a ('sta impredta.
PEINADORA con los últimos adelantos
SE OFRECE
Se lava y 8í'Ca la c.abeza en 15 mi·
nutoll,
Ondulación Marce:, duración 15 dlaa
Reoibe avj¡:ol', Carmen, 21.
SE t.RRIENDA desde Sao MIguel
la casa núm, 28 de la calle Mayor. lo-
fvrmar5n en la misma.
M de ALMACEN. Se npee·OZO I'lta para uno de esta po·
blacióo, que sl'pa leer '1 escribir Para





1)[ mmm í ~IAR~IDIJ~
DE mAS ClASES
Se CODs'rllyen toda olase de traba·
jO! artilLlcoa. :3afcóhgoF, ruteooei',
tumbu, pede!ltalal", cbimenelO", frega-
deras, esclllera¡r, faobada!', portaleN,
t.ableroa para muebles y melillas .
Mesas de café y veladores.
Ellpellialidad en lli.pidu funerarias
y conmemorativa!', y uicholl comple-
tos.
-'--OE-¡'EN-DIENTE Haoe falta








VIUDA DE L. ECHETD
11 E!. " 1J(I:-110c!oIli los djas ¡':Tan
vari,"lad.
T:¡ri:4 .. \' l'a~If'II'" ~llrli,III~.
:-::1" alr¡llil;l p:lra \''','arlf'anle$, fOil
plllllo ('i'iltrit'!!) IItl I,,-rml~'io pi_o
amueblado. lIara informes en e~la
imprenta.
:\'0\'1'11:1 el'll ropa, 7 pesl'laci.-
¡ll. .. in rllpa, 5 ill.-Baillls COll rn-
pa, O'90,-id. ~ill ropa, 0'65.
Abiertos de 15 Ju.;o a 30 Setiembre
[F=I II l=~
UmOlnm SJPEOlOaES n
IRKMIAOOS CON M!RALLA RE ORO
HIJO DE
JOSE L\CASA IPIENS
D Mayor, 28, COMERCIO, JACA
~I 11=11 ,J}
PAR.\. VERANE.>\NTES --Seamen-
da eD ponto céntnco de la Calle Ma-
yor nn pillO atuoel,lado. Dlligirse 1. ell'
la Imprentl,.
Carrero
I:!i ¡; l'II 1i I Si 't' ~
En I-Iuesca: Cllllica fija,
-\'/'~i:1 ,\,'mijn. :l,2.0
En Jaca.:LII>: dfa~ '11 al
~9 Jet prC~l'fltt' lIle~.Ma~or, 27,3.0
'·EIU;\EA'iTb.-Eo el IH'O·
f In lilas 1"1'11, rico dI' la publacioll "e
alquila 1111" hahil:wirlrl 31lluelJlaJa.
!,nzrill 1'11 1".. 1<1 itllprl'lla.
SE ARRIENDA delle la fecha
el pIlO primero rle l. can numero
10 de la calle del ZocatínI _ 1 Dlrigiue a esta Impreota.
mus DE suno Domino Maestro e~~:'faR:~~0~7:'
Calle de la.s Ca.mbras.- JACA dad, por oposicióu, ¡::e OFRECE para
dar lecciones ¡j domIcilio. Informarán
en la jmp~eota dI' este periódico
IJE";OE priuH'ro ¡le OctulJrl' S('
alquila ,-\ piso priml'ro y lifOnda di!
la casa llÚm. 59 de la ('alle ~laYllr.
I H3Zorl en el Cornen.:io «El ::::i-
g:lo»
PrImer Auiver¡;atio por elnlma de la ficftora
LOi 111llfJ:. 1 Ihmu~. :'1'C:.. OUISpOS dl: Jaca y 'I'araZllUJ, han com.,!dulo las
aeo:.l ulDlJratla s lnd ulgenc¡as
•
:-US ~rlcnados viudo 1) Manuel Auserl; hijas Doña I'elr:l y Ooña Pilar, (~u­
SeOlU\; IlljJ po ili"a l)úlid Pitar Uuenllj nielOs; i1prlllandS polllira~, solJrinu~
~' dl"m:t, pdllcnlc" 'lIjJlh''''I:t su.~ ~migJ_~ 'j relacionarlo~ or~cione~ por el al-
1Il3 ,1(' la lin¡,da ~. la a.j,lencia ti la ("n"lón rlillt'lJre, que IlmJr.'l lugar el
l,róxillJo liernl's ~i, ('nlJ IIJ1TOqub de l~ C~lc,lral, Jt:~pu~s de los Olirio5,
carh13J que a¡;rade,;,'rtln.
DoRo GHEGOOIH VlllONÓn OOlOÁN
IATENCIO
' N I r,,,o,,o fioo" 2;25
I~"~('I;¡" ki!lI. Cllrlkru
a , • 111111 a 2'25 pr~I·I;."i
kilo. TI'rlH'I';1 :-i/l IlUr':-Il:1 3'30 lila,;;. k. TCrlll'ra ('Ull IIIII':-I):l 2 I't;l~. kilu.
TlIllll E:>i LI OARNIOElRIA NUElVA
d·, la \',d:I'\II\M. 11Ú tl. :30 }Illl" ,. l:t i'llprr'tlta rll' 1' .. 11' Iwriúdll'Q).
que ial1eció en Jaca el dio. 27 de Julio de 1927
LA UNlON
BALNEARIODE
Prototipo de las aguas nitrogenadas
l.639 metrcs sobro el nivel dol m:J.r
_1'empo,.d."fi"., 15J,.",a11 ~tb,.
au~l; ~o: "~lJe¡~;;r~/l";~li~iij}~,~~::~~v;:-PANTICOsA--
Ill"ule COI,lluJlar ijl Arlm1tl\~tt&dor .. i
h"y Iltd'l1tIlClón dUpOlllble.
~:¡ ¡.¡edl,lo de il.forme." f<)llt'to~, t .. rif .... , Il.. í como IlgUIH, rllrijll~e flj Sr. Ad-
rnilli~tr..rlor ¡;t.. uerhl, r¡-Illdl'l\te eu el U,lneBrio lo~ men"~ (le juulO, Julio, AgOll-
¡,.. )' S",pl.i¡>mbrp, ,ven ZIlTrlgozl< el r~,¡w rlel &Il.o.
Automóviles á la llegada de los trenesen la estación deSabiñánigo,
• "?"o.,....... r- @, ............ ..... r- ,_1- :: ...... ~ Wv -I..-}'~&" "7 "®2r.. ._-~
JJ\~ ~~\~
B~ N~ODE rREIDITD DE rilo ~R AGOZ ~ ..1 ESPECUllSTAEN llS ENFE,mms DE lDSOJDSI ' Oculista del Asilo de Huérfanos del1 J J ü 1. 1 I I Sagndo Corazan ~e Jesus
E51' AUL,:r;HII ENl'O FOND-'.ilO EN 184:, .; j 1l~1l(\3lltl,ltQ.R.UBIO d,o I\lllctddJ
PLAZA O~: :::AN FELIPE, NU~1. 9= ZARAGOZA 'Il Tendrá elit,abloilcida 811 ooo.lUlta e8-
~ APART~. 00 DE COnREO$ NUll 3l. ¡:. peclll!,) exclulliva de las enfermedaGt'1I
I \@> jo íos OjOil, dE'llde el 1:'. de Julio hast.a




l.0-- Tiro:' OE I:\H.HE" QUE Ano",,, [STt-: 0,\\(:0, :-0'\: Enlu illll,O,lC10- Horal! de COlllnlta de 10 a 12 l.odoll'
11t'~ a pIno li¡n lit- un añ;),:J y rnt'di.. pllr ltlO f:n I,,~ llllp'."cll.one, a pldlU liJO ~ ~ I .
lit' sei, mlt-¡·-, il rilzon de 3 pur cip.ulO ~nu61. t:n la" ItU¡>t.... ICIOllb if \'oloolad, I o¡"C~~::'CCiÓD de IOiJ ViClOll eu 11. refrl.o-
a
~ ratón de 't ~ merlio ¡KIr cien10 aooal
00 ción por medIO de lentep.Cuentas cornente§ para di~pone( á la \'ista de\·cng.. n::! y II~ pur I de mterés
~ Préslímo. con 8rmas, s::t:~~a~~~~ e:n~;::~~~~~T~~:o, sobrp Re.gulrdos de ~[
Jj !mpo~lciooe' hl'chifso:'n e_le Banco' De_cuento ~ "egoeiaeióD de I.elras) Ef(etos j
[ , (nmermles OEPO:iITO:i E~ cUSTL'U1A I ompra y \eola de Fondo! Publico, - "1
\::/ )' .Igo de cupones -Cartas de Créditv ·Inlvrmas comerCiales comiSiones, etc, ..::}
• \ ¡,< ~ ;J-\.'k ""~tfYí!0 .... -, ~"'-"-"0~.6\. ,.. -' .... _..-r"( @ J-. - r:~ 1
,~ J ..... _ ' ,' ....... ~:::::.... ""....../ ..
- oljl.' Y mli.quln&8, Exoota ;>relleotar8BA pren.dices aaceo falta
el que no Nl'pa leer y escrlbir corre,)-
en esta imprent.a para lu lecciones de. tatnenl.e.
